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  ﺘﻪﻭﺛﻘﺎﻓﺣﻀﺎﺭﺗﻪ  ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ  ﺣﺎﻟﺔ
  ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ: ﺛﺮﻳﺎ ﻛﺴﻮﺗﻲ
ﺨﻴﻠﺖ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻲ ﺃﻧﻬﺎ ﺑﻼﺩ ﺻﺨﺮﺍء ﻤﺼﺮ ﺗﻗﺒﻞ ﻭﺻﻮﻟﻲ ﺑﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺧﺼﺮﺻﺎ ﺑ
ﺔ ﺑﺠﺪﺑﺎء ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒ ﻗﺴﻮﺓ ﺍﻟﻘﻠﺐ  ﺖ ﺃﻥ ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﺭﺟﺎﻻﻋﺮﺑﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺗﺨﻴﻠ ﻼﺩﺟﺪﺑﺎء ﻛﺒ
ﻜﻦ ﺣﺎﺭﺍ ﻣﻠﺘﻬﺒﺎ ﺟﺪﺍ ﻷﻧﻨﺎ ﻧﺼﻞ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﻭﻟﺑﻼﺩﻫﻢ  ﻭﻛﺎﻥ ﺟﻮﻫﺎ 
ﻷﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﻓﻜﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﺍ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻜﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﺎﺗﺨﻴﻠﺖ 
  ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻮﺍﻗﻊ
ﺃﺭﺿﺎ ﺧﻀﺮﺍء ﺧﺼﺒﺎء  ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺿﻌﺖ ﺭﺟﻠﻲ ﺑﺒﻼﺩ ﻣﺼﺮ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻧﻈﺮﺕ
ﻣﺘﻠﻮﻧﺔ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻝ  ﺓ ﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺍﻷﺛﻤﺎﺭﻤﻠﻮءﻣ
ﺩ، ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺃﻟﻘﻴﺖ ﻧﻈﺮﻯ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺗﺘﻄﺎﻭﻝ ﻁﻮﺍﻝ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ 
ﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﻓﺈﺩﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺷﺠﺎﺭ ﻣﻳﻤﻨﻰ ﻭﻳﺴﺮﻯ ﻓﻮﻗﻊ ﻧﻈﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺠﻴﺐ، 
ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ ﻣﺒﺴﻮﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﻤﻠﻮءﺓ ﺑﺎﻷﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺃﻳﺖ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻷﺛﻤﺎﺭ ، ﺭ
ﻭﺍﻷﺭﺯ ﻭﺍﻟﺨﻮﺥ ﻭﻣﺸﻤﺶ ﻭﺍﻟﻄﻴﻦ  ﻴﺦﻄﺸﺠﺮﺓ ﺍﻟﻨﺨﻠﺔ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﻨﺠﺎ ﻭﺍﻟﺒﻛ
 ﺍﻟﻔﻼﺡ ﻚ ﺭﺃﻳﺖ ﺣﻘﻮﻻ ﻣﻨﺘﺸﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻳﺰﺭﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎﻭﻛﺪﻟﻭﺍﻟﻌﻨﺐ  ﻭﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ
  ﻭﻏﻴﺮﺩﻟﻚ ﻭﺑﺎﻣﻴﺔﺑﺎﺗﻨﺠﺎﻥ ﻭﺧﻴﺎﺭﻭ ﻔﻠﻔﻞﻛﻤﺜﻞ ﺍﻟﺃﻧﻮﺍﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ﻭﻟﻜﻦ ﻛﺎﻥ ﺣﺎﺭﺍ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ  ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻮ ﺑﻤﺼﺮ ﺻﻔﺎء ﻭﺍﻟﻬﻮﺍء ﻋﻠﻴﻼ
ﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻋ ﺩﺭﺟﺔ 83ﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺪﺭﺝ ﺣﺮﺍﺭﺗ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﺳﻢ ﺍﻟﺼﻴﻒﺍﻟﻨﻬﺎﺭ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺠﻴﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺃﺣﺪ  ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﻥﻋﺮﻭﻕ  ﺃﻱ  ﻴﻞﺣﺎﺭ ﺟﺪﺍ ﻓﻼ ﻳﺴ
ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻈﻠﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻤﺸﻲ ﺗﺤﺖ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺻﻐﻴﺮﺍﻟﺴﻦ ﻭﻣﻦ 
ﻻﻳﺰﺍﻝ ﺣﺮﻗﺘﻪ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻓﺠﻠﺪﻩ ﻻ ﺍﻟﻌﺠﻴﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ 
ﺎﻩ ﻣﻴ ﺖﻭﻛﺎﻧ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻳﺔ ﺂﺳﻴﺎﺑﻳﻐﻴﺮ ﺃﺳﻮﺩ ﺃﻭ ﺃﺳﻤﺮ ﻛﻤﺎ ﺃﺻﺎﺑﻪ ﺳﻜﺎﻧﺎ 
ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﺑﻤﺼﺮ، ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻷﻧﻬﺎﺭ ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺘﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ
ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ  ﺑﻤﺼﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺮﻭﻱ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻠﻪ ﺍﻟﻤﻨﻬﻞ 
ﺍﺣﺘﻴﺎﺝ ﻛﻞ  ﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻝ ﻭﻫﻮ ﻳﻮﺍﻓﻲﻭﻣﻨﻪ ﺳﺎﻝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺇﻟ ﺍﻟﻌﺪﺏ 
ﻻ ﻳﻨﺰﻝ ﺍﻟﻐﻴﺚ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﺮ ﺑﺒﻼﺩ ﻣﺼﺮ ﺇﻻ ﻣﺮﺓ ﺃﻫﻞ ﻣﺼﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻳﺎ ﻟﻠﻌﺠﺐ ﻣﻬﻤﺎ 
  .ﻟﻴﺮﻭﻱ ﺳﺎﺋﺮ ﺑﻼﺩ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻓﻜﻔﺎﻩ ﺍﻟﻨﻴﻞ































ﻗﺪ ﺩﺑﺮﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮﺍ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻓﺒﻨﺖ ﻣﺒﻨﺎﻫﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎ ﻭﺗﺤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ 
ﺖ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺣﺘﻰ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻧﻈﻤﺣﺴﻨﺎ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻭﺭﺗﺒﺖ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ 
ﺍﻟﺸﻜﻞ، ﻛﻞ ﻣﺒﻨﻰ ﻋﺎﻝ ﻳﺘﻜﻮﻥ  ﺔﻣﺘﺴﺎﻭﻳ ﻣﺘﺪﺑﺮﺓ ﺮﻛﻠﻬﺎﺷﻜﻞ ﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺑﻤﺼ
ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻨﻮﻡ  ﻣﻦ  ﺎﺩﺭﺟﺎﺕ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻭﻟﻜﻞ ﺩﺭﺟﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻴﻮﺕ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻐﺮﻓﻬﻣﻦ ﺃﺭﺑﻊ 
، ﻓﺒﻬﺪﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﻓﺎﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﺤﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﻄﺒﺦﻏﺮﻓﺔ ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ ﻭﻭﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﻭ
ﻓـﺄﻛﺜﺮ، ﻭﺑﻬﺪﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺜﺮﺕ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﻜﻨﻬﺎ ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺳﺮﺓ 
 ﺍﻷﺳﺮ ﻭﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻤﺼﺮ ﻓﻬﻢ ﻻ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ﻭﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﺰﻫﺔ ﻭﻟﻠﻤﻜﺎﺗﺐ ﻭﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ  ﻭﻟﻠﺪﻛﺎﻛﻴﻦ ﻟﻠﺰﺭﺍﻋﺔﻓﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ  ﻟﻠﻤﺴﻜﻨﺔ،
  ﻭﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄﻧﻮﺍﻋﻬﺎ ﻭﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ
ﻘﺎﺑﺮ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻭﺍﻷﻭﻟﻴﺎء ﺴﺎﺟﺪ ﻭﻣﻭﻗﺪ ﻛﺜﺮﺕ ﺑﻤﺼﺮ ﺃﻣﻜﻨﺔ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺰﻫﺔ ﻭﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣ
ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﻘﺪﻣﺎء  ﻫﺎﻟﻬﺎ ﺃﺛﺮ ﺣﻒ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻁﻼﻝ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﻰﻭﺍﻟﻤﺘﺎ
ﻓﻤﺜﻼ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻤﺴﺎﺡ ﻭﺑﺤﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎء ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ  ﻭﻟﻬﺎ ﺣﻀﺎﺭﺗﻬﺎ ﻭﺛﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻭﻣﺴﺠﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭﻣﻘﺒﺮﻩ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﻣﺴﺠﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﻮﺻﻴﺮﻱ ﻭﺍﻟﺸﺪﺯﻟﻲ ﻭﺃﺑﻮ 
، ﻫﻨﺎﻙ ﻗﻠﻌﺔ ﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷﻳﻮﺑﻲ ﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔﺍﻟﺪﺭﺩﺍء ﻭﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎﻝ ﻭﻣﻘﺎﺑﺮﻫﻢ ﺑﺎ
ﻭﻣﺘﺤﻔﻪ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺘﺤﻒ ﻓﺮﻋﻮﻥ ﻭﺍﻷﻫﺮﺍﻡ، ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺎﻁﺊ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ 
ﻭﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﻠﻚ  ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﺓﺩﻟﻚ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﻭﺷﺎﻁﺊ ﺍﻟﺒﺤﺮﺍﻟﻀﺤﺎﻙ ﻭﻛﺪﺍﻟﻚ ﻁﻮﺭ ﺳﻴﻨﺎء ﻭ
  ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﺑﺈﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ
ﻭﺟﺪﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﻤﺼﺮ، ﻗﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻭﻣﺸﻬﻮﺭﺓ ﻓﻲ 
ﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺗﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ  ﺎﻟﻢ ﻭﻛﺎﻥ ﻁﻠﺒﺘﻬﺎ ﺣﺎﺿﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢﺍﻟﻌ
ﻁﺎﻟﺐ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺮﻳﻜﺎ 0002ﻁﺎﻟﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻧﺤﻮ 0001ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻧﺤﻮ 
ﻭﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﺁﺧﺮ ﺣﻮﻝ  ﻭﻟﻨﺪﻥ ﻭﺃﻭﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ ﻭﺃﺳﺒﺎﻥﻭﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﻫﻨﺪﻳﺎ ﻭﺃﻭﺍﻟﺘﺮﻛﻲ  ﻭﺃﻭﺭﻭﺑﺎ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻭﺍﻟﻔﺮﺱ ﻭﻟﺒﻨﺎﻥ ﺃﻭﻏﻨﺪﺍ ﻭﺳﻮﺩﺍﻥ ﻭﺣﺒﺸﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﻟﺒﻴﺎ  ﻣﺼﺮﻛﻤﺜﻞ
ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻭﻣﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﻟﻚ ﺣﻀﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﻭﺃﺑﻨﺎءﻫﺎ ﻭﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ 
ﻓﻜﺎﻥ ﻋﺪﺩ  ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﺯﻫﺮﺍﻟﺸﺮﻳﻒ، ﻭﻛﺪﺍﻟﻚ ﻛﺜﺮ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺒﻼﺩ )ﻣﺼﺮ(
، ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﺳﻮﻳﺲ ﻁﺎﻟﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ00001ﻭﺟﻤﻠﺔ ﻁﻠﺒﺘﻬﺎ ﺗﺪﻭﺭ ﺟﻮﻝ 
ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ  ﻭﺁﺩﺍﺑﻬﺎ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔﻛﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ 01ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻧﺤﻮ 
ﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻭﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺎ ﻭﺟﻴﺎﻭﺍﻟﻔﻴﺰﻳﻘﻣﻦ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮ
ﻁﺎﻟﺒﺎ ﺟﺎءﻭﺍ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺼﺮ ﻭﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ 0007، ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﻁﻠﺒﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ































ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻴﻨﺎء ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ  ﻛﻤﺜﻞ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﻣﻠﻴﺰﻳﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺼﻴﻦ ﻭﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ. ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻳﻀﺎ
ﻋﺮﻳﺶ ﺗﻘﺮﺏ ﻣﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻭﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻟﻴﺴﺖ 
ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺿﺤﻤﺔ ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻣﺖ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻴﺴﺖ 
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻭﺷﻜﻠﻬﺎ ﺿﺨﻤﺔ ﻋﺼﺮﻳﺔ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺭﻭﺿﺔ ﺟﻤﻴﻠﺔ 
ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﻭﺷﻮﺍﺭﻋﻬﺎ ﻣﺘﻠﻮﻳﺔ ﻭﺑﺴﺎﺗﻴﻦ ﺧﻀﺮﺍء ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ، ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﻣﺘﻠﻮﻧﺔ 
ﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻛﻠﻴﺎﺕ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ ﻁﺐ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﻭﺍﻹﻗﺘ 5ﻌﺔ ﻭﻟﻬﺎ ﻛﺎﻷﻓﻌﻰ ﻭﻁﺮﻗﻬﺎ ﻭﺍﺳ
ﻁﺎﻟﺐ ﺣﻀﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺃﻧﺤﺎء ﺍﻟﺒﻼﺩ 0005ﻭﻛﺎﻥ ﻋﺪﺩ ﻁﻠﺒﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ  ﺎ ﻭﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻭﺍﻟﻔﻴﺰﻳﻘ
ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﻣﻜﺘﺒﺘﻬﺎ ﺿﺨﻤﺔ  ﺖﻣﻦ ﻣﺼﺮ ﻭﻣﻦ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ ﻭﻛﺎﻧ
  ﺮﺑﻴﺔ,ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌ
ﻟﻴﺔ ﻭﺗﺤﻀﺮ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺣﻀﺎﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻢ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺗﺜﻘﻒ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻮﻥ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎ
ﻋﻠﻮﻣﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻼﺩ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻛﻨﺜﻞ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺃﻧﻮﺍﻉ   ﻭﺇﻧﺠﻠﺘﺮﺍ)ﻟﻨﺪﻥ( ﻭﺍﻷﻧﺪﻟﺲ )ﺃﺳﺒﺎﻧﻴﺎ( ﻭﻫﻮﻟﻨﺪﺍ، ﻓﺮﻧﺴﺎ
ﻥ ’ﺟﺪ ﺑﻤﺼﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺇﻣﺎ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﻳﻨﻴﺔ ﻭﺇﻣﺎ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﻧﻴﻮﻳﺔ، ﻭ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻭﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻭﺇﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ  ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ
ﻭﻭﺟﺪ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ  ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ، ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻭﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎء ﻭﺍﻟﻔﻴﺰﻳﻘﻴﺔ
ﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻋﻠ ﻓﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻧﺤﻮ ﻭﺻﺮﻑ ﻭﻓﻘﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ
  ﻭﻧﻘﺪ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ,  ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﻔﻼﺣﺔ ﻫﻢ  ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ
ﻳﺰﺭﻋﻮﻥ ﺃﻧﻮﺍﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰﺍﺭﻋﻬﺎ ﺧﺼﺒﺎء 
ﻭﻫﻢ  ﻭﺃﻭﺩﺍﻋﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻭﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﺧﻀﺮﺓ،ﻭﺃﺷﺠﺎﺭﻫﺎ ﺧﻀﺮﺍء ﻭﺃﺛﻤﺎﺭﻫﺎ ﺣﻤﺮﺍء 
ﺑﺎﺋﻴﺔ ﻹﺭﻭﺍﺋﻬﺎ، ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻳﺪﻫﺒﻮﻥ ﻳﺮﻭﻭﻥ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﺑﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﻭﺍﺳﺘﻌﻤﻞ ﺁﻟﺔ ﻛﻬﺮ
  ﺇﻟﻰ ﻣﺰﺍﺭﻋﻬﻢ ﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﺯﺭﺍﻋﺘﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺃﻣﻮﺍﺕ ﺑﻞ ﺃﺣﻴﺎء,
ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻭﻫﻢ ﻏﻴﺮﻫﻢ  ﻮﻥﻳﺤﺒ ﺧﺼﻮﺻﺎ  ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ
ﻳﺮﺣﺒﻮﻥ ﺿﻴﻮﻓﻬﻢ ﺭﺟﺎﻻ ﻭﻧﺴﺎء ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺣﺎﺭﺍ ﻭﻳﻜﺮﻣﻮﻧﻬﻢ ﺃﻋﻠﻰ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻭﻭﻁﺪ ﺑﻴﻨﻬﻢ 
ﻭﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﻢ ﺻﻠﺔ ﺭﺣﻢ ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻴﺮ ﺇﺧﻮﺓ ﺇﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻭﺑﻴﻦ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ
 ﻭﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﻣﺎ ﺃﻣﺮﻫﻢ ﷲ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﺄﺻﻠﺤﻮﺍ ﺑﻴﻦ ﺃﺧﻮﻳﻜﻢ ﻭﺍﺗﻘﻮﺍ ﷲ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﺮﺣﻤﻮﻥ,
ﻣﻦ ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ ﻟﻬﻢ ﺃﺧﻼﻕ ﻛﺮﻳﻤﺔ ﻭﺳﻴﺮﺓ ﻣﺤﻤﻮﺩﺓ ﻭﻫﻢ ﻻ ﻳﻀﺮﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﺑﻞ ﻛﺜﻴﺮﻭﻛﺎﻥ 
ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﺎﺟﻢ ﻻﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ  ﻣﺎ ﻛﺜﺴﺮﺍ































ﻌﻄﻮﻧﻪ  ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﻀﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺮﻩ ﻓﻬﻢ ﻳ ﺍﺃﺣﺪ ﻭﺍﺑﻼﺩﻫﻢ، ﻭﺇﺩﺍ ﻭﺟﺪ
ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ  ﺍﻟﺪﻱ ﺳﻴﻮﺟﻬﻪ ﺑﻞ ﻻ ﻳﺠﺪﺭﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﻳﺴﺘﺪﻟﻮﻧﻪ ﻭﻳﺘﺎﺑﻌﻮﻧﻪ 
ﻭﻫﺪﺍ ﻫﻮﻣﻦ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺃﻛﺜﺮﻫﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺃﻗﻮﻝ ﺟﻤﻴﻌﻬﻢ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻁﻴﺴﻌﺔ  ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ
ﺄﻧﻬﻢ ﻳﺼﺮﺧﻮﻥ ﺻﺮﺍﺧﺎ ﺭﺍﻓﻌﺎ ﻻ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻴﻦ ﺇﺩﺍ ﺗﻜﻠﻢ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮﻥ ﺑﺼﻮﺕ ﻋﺎﻝ ﻓﻜ
ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﺯﻋﻮﻥ ﻓﻲ ﺃﻣﺮ ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺰﺩﺣﻤﻴﻦ ﻭﻳﻌﺘﺮﻛﻮﻥ ﻣﻌﺘﺮﻛﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ، 
  ﻭﻫﺪﺍ ﻫﻮ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺼﺮ. 
  ﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮﺣﻠﺮﺍﻟ
  ﺍﻟﻜﺎﺗﺒﺔ: ﺛﺮﻳﺎ ﻛﺴﻮﺗﻲ
ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﺃﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍ ﺇﻟﻰ 
ﻗﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻸﺟﺎﻧﺐ، ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء ﻟﺮ ﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻼﺩ ﻣﺼ
ﻭﺻﻞ ﻫﺆﻻء ﺍﻟﻮﺍﻓﺪﻳﻦ ﻓﻲ  ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻮ ﻣﺴﺎء  ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ
  ﺇﻟﻰ ﺳﻴﻌﺎﺑﻮﺭ ( riA kliS) ﺍﻧﺪﺍ ﺛﻢ ﺭﻛﺒﻮﺍ ﺍﻟﻄﻴﺎﺭﺓ ﺳﻠﻚ ﺃﻳﺮﻣﻄﺎﺭ ﺟﻮ
 ﻓﻮﺻﻠﺖ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ )ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ()eropagniS
ﺑﻤﻜﺎﻥ( ﻭﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﺭﺣﻠﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻟﻴﻼ ﻭﻓﻰ ﻭﻗﺖ ﺍﻹﻧﺘﻈﺎﺭ 
 ignahC)    ﻫﻢ ﻳﺼﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎء ﻓﻰ ﻣﺼﻠﻰ ﻣﻄﺎﺭ ﺑﻤﻄﺎﺭﺟﻌﻰ ﺳﻴﻌﺎﺑﻮﺭ
)  ﻭﻓﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻧﺮﻛﺐ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺳﻴﻌﺎﺑﻮﺭ ﺃﻳﺮﻟﻴﻦ ( eropagniS
 ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻳﻄﻴﺮ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ( enilriA eropagniS
ﺑﻞ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﻻ ﻳﻄﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺍ ﻭﻟﻜﻦ ﺳﻴﻨﺰﻝ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 
ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻟﻴﻨﺰﻝ ﺍﻟﺮﺍﻛﺒﻴﻦ  (ibaD ubA iabuD)   ﻣﻄﺎﺭ ﺩﻭﺑﻲ ﺑﺄﺑﻮﺩﺍﺑﻲ
ﺐ ﺍﻟﺮﺍﻛﺒﻴﻦ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺟﻬﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻭﻟﻴﺮﻛ (ibaD ubA)  ﺍﻟﻤﺘﺠﻬﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﺑﻮﺩﺍﺑﻲ
ﺒﺎﺣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ )ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻤﻜﺎﻥ( ﻁﺎﺭﺕ ﺍﻟﻄﺎﺋﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺻ
)ﻭﻗﺖ  ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺎﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻁﻴﺎﺭﻫ
ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻭﺗﻘﺎﺑﻠﻨﺎ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻤﻜﺎﻥ( 
ﻧﺼﻴﺮ ﺿﻴﻔﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﻭﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻓﻲ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﻘﺎﻫﺮﺓ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺳﻌﻴﺪﺓ ﻭ
ﻤﻬﺎ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺎﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺭﺣﻠﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺿﻐﻴﺮﺓ ﺍﺳﺍﻟﺴ
ﻱ ﺳﻨﺪﺭﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺣﻠﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﺳﻮﻳﺲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺪ
ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ ﺛﻢ ﻧﺴﺘﺮﻳﺢ ﻭﻧﺼﻠﻲ ﺍﻟﻌﺼﺮ ﻓﻲ ﺑﻴﺖ ﺍﻷﺟﺮﺓ, ﻭﺑﻌﺪ 
ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﺗﺮﺣﻴﺒﺎ ﺷﺮﻳﻔﺎ  ﻣﻀﻴﻒ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻟﻔﺎﺿﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﺮﺣﺒﻨﺎ 































ﺣﺎﺭﺍ ﻭﺗﻘﺎﻡ ﺣﻔﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎء ﺣﻔﻠﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻭﻧﺄﻛﻞ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺴﺮﻭﺭ ﻭﻓﺮﺡ. ﺛﻢ ﻧﺴﺘﺮﻳﺢ ﻁﻮﺍﻝ 
ﻴﻮ ﺃﻱ ﻳﻮﻡ ﻭﻝ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻟﻴﻞ ﻭﻁﻮﺍﻝ ﻳﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺎء ﻳﻮﻡ ﺍﻷ
ﻣﺴﺎء ﺩﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺘﻨﺰﻩ ﻓﻬﻮ ﺑﺤﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻤﺴﺎﺡ ﻭﺑﺤﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎء ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻫﻤﺎ  ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ
ﺒﺤﺮ ﺍﻷﺳﻮﺩ، ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺮﻛﺐ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﺔ، ﻧﺮﻗﺺ ﻭﻧﺸﻴﺪ ﺣﻤﺮ ﻭﺍﻟﻷﺍﺍﻟﺒﺤﺮ 
ﻗﺼﻴﺪﺓ ﻭﻧﻐﻨﻲ ﻏﻨﺎء ﺣﺘﻰ ﻧﺸﻌﺮ ﻓﺮﺣﺎ ﻭﺳﺮﻭﺭﺍ ﻭﻧﺤﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻌﺪﺍء ﻭﻟﻢ ﻧﺪﻛﺮ 
، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﻱ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺎﻭﻟﻌﺒ ﺍﺷﻴﺌﺎ ﺇﻻ ﺗﺴﻠﻴﺔ ﻭﻧﻐﻔﻞ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ ﺇﻻ ﻟﻬﻮ
ﺗﻠﺮﻳﺦ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻮ ﺩﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﺑﻮﺭ ﺳﻌﻴﺪ )  ( ﻧﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻔﻦ 
ﻧﻮﺍﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ‘ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺟﺎءﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﻗﺮﺑﻬﺎ ﻭﺇﻗﺼﺎﻫﺎ ﻭﺷﺮﻳﻨﺎ 
ﺍﻟﻤﺠﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﻌﻨﺎ ﻧﺸﺘﺮﻱ ﺍﻟﻘﺸﻴﺮﻱ )ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻷﻁﻌﻤﺔ 
ﻁﻌﻤﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻟﺪﻳﺪ ﺟﺪﺍ( ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻁﻌﻤﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻠﺪﻳﺪ ﻓﺄﻛﺮﻩ ﻧﻔﺴﻲ ﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳ
ﻭﻟﺴﺎﻧﻲ ﻷﻛﻠﻬﺎ  ﻟﺸﺪﺓ ﺍﻟﺠﻮﻉ ﻭﻟﻜﻴﻼ ﺃﻣﺮﺽ ﺍﻟﺒﻄﻦ ﻭﺑﻌﺪ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺃﻣﻮﺍﻟﻨﺎ 
ﻭﺷﺪﺓ ﺗﻌﺒﻨﺎ ﺭﺟﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﻭﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺗﻌﺪ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ 
ﻭﻗﺖ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎء ﺛﻢ ﺻﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﺳﺘﺮﺣﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﺟﺎء 
  ﺍﻟﺼﺒﺢ, 
ﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻨﺮﻛﺐ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟ ﺕﺑﺪﺃ ﻳﻮﻟﻮ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ
ﺛﻢ ﻧﺪﺧﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﻨﻰ ﻋﺎﻝ ﻓﺈﺩﺍ ﻫﻮ ﻟﻪ ﻁﺒﻘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ  ﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﺳﻮﻳﺲﺍﻟﺇﻟﻰ  ﻣﻮﺍﺟﻬﻴﻦ
 ﻧﺮﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺭﺟﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ  ﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ
ﻣﻨﻬﺎ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻟﻄﺎﻟﺐ ﻏﻴﺮ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮﺓ 
ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻭﺍﻟﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻑ ﻭﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺗﻌﺒﻴﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻜﺮﺩﻱ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺳﻤﺎء ﻣﺤﺎﺿﺮﻳﻬﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟ
ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺃﺳﺎﻣﺔ ﻭﺗﺎﻣﺮ ﻭﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﻭﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ 
  ﻭﻣﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻛﺄﺣﻤﺪ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻭﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﻭﺩ
ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺒﺖ ﻳﻮﻡ ﻋﻄﻠﺔ ﻭﻳﻮﻡ ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻬﻤﺎ ﻟﻠﺘﻨﺰﻩ ﻭﻟﻠﺘﺴﻠﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ 
ﻤﻞ ﻣﺘﺤﻔﻪ ﻳﺸﺘﻳﻮﺑﻲ ﻭﺻﻼﺡ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻷ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻗﻠﻌﺔﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺩﻫﺒﻨﺎ 
ﺳﺎء ﺍﻟﺠﻴﻮﺵ ﻭﻗﺎﻋﺪﻫﻢ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﺎء ﻭﺍﻷﻣﺮﺍء ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻭﺃﻣﺜﺎﻝ ﺭﺅ
ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻭﺑﻬﺎء  ﻣﺼﺎﺑﻴﺤﻪ ﺍﺳﺘﻮﻟﻮﺍ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻋﺼﻮﺭﻫﻢ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ ﺿﺨﻤﺔ ﻭ
ﻭﻣﺒﺎﻧﻴﻬﺎ ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻭﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑﻬﺎ ﺛﻢ ﺩﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ 































ﺕ ﺭﺟﺎﻻ ﻭﻧﺴﺎء ﻳﺪﻭﺭﻭﻥ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺒﺮﺓ ﻳﺪﻋﻮﻧﻪ ﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻧﺰﻭﺭ ﻣﻘﺒﺮﻩ ﻓﻮﺟﺪ
 ﻭﺍﻟﻤﻐﻔﺮﺓ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻳﺒﻜﻮﻥ ﻭﺑﻄﻠﺒﻮﻥ ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺒﺮﻛﺔ ﻳﺸﻜﻮﻥ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﻭ ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ
ﺑﻞ ﻛﻨﺖ ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﺨﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻲ ﻫﻞ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺃﻡ ﻻ؟ 
ﻟﻰ ﺃﺟﻴﺐ ﺑﻨﻔﺴﻲ ﻓﺄﺭﺟﻊ ﺃﺟﻮﺑﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﷲ ﻭﷲ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺼﻮﺍﺏ، ﻭﺑﻌﺪ ﺩﻟﻚ ﺩﻫﺒﻨﺎ ﺇ
(ﻭﻧﺘﻤﺘﻊ  latsirk) ﺩﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﻠﻴﺔ ﺍﺳﻤﻪ ﻋﺼﻔﻮﺭﻟﺸﺮﺍء ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺮﺳﺘﺎﻝ 
ﻲ ﺭﺟﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻳﻌﻨﺍﺋﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺟﺎء ﻭﻗﺖ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺛﻢ ﺑﺸﺮ
ﻷﻛﻞ ﺍﻟﻌﺸﺎء ﺃﻭﻻ، ﻓﻮﺟﺪﻧﺎ  ﻓﻲ ﺣﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻧﻔﺘﺶ ﻁﻌﺎﻣﺎ
ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﻫﺒﻨﺎ  ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖﻐﻠﻲ ﻭﻭﺇﻛﻠﺖ ﺃﻧﺎ ﺍﻟﺮﺯ ﺍﻟﻤ (dnaliahT)   ﺪﻴﻼﻧﻣﻄﻌﻢ ﻁ
ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ، ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻭﻗﻌﺖ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻣﻀﺤﻜﺔ ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻣﻐﻀﺒﺔ ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﻨﺎ 
ﺍﻟﺠﻤﻞ ﻭﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻟﺮﻛﺎﺏ ﻓﻲ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ﻗﺎﺑﻠﻨﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮﻭﻥ 
 ﻓﻬﻢ ﻳﻠﺤﻮﻥ ﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﻟﺮﻛﻮﺏ ﺟﻤﻠﻬﻢ ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺃﻧﻬﻢ ﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﻳﻦﺍﻟﻀﻴﻮﻑ ﺍﻟﺰﺍﺋﺮ
ﺑﻌﻴﺪ ﻋﺎﻝ ﻟﻴﻌﺘﺰﻟﻪ ﻣﻦ ﺇﺻﺤﺎﺑﻪ  ﺧﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥﺭﻛﻮﺏ ﺍﻟﻀﻴﻒ ﺟﻤﻠﻪ ﺃﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻭﺑﻌﺪ 
ﺧﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺍﻟﺠﻤﻞ ﺁﻟﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻟﻀﻴﻒ ﻭﻳﻠﺢ ﺃﻥ ﻳﺴﻠﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻘﻮﺩﻩ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺛﻢ ﺃ
ﻟﻦ ﻳﺴﻠﻢ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﺘﺼﯨﻴﺮ ﺃﻭ ﺃﻟﺔ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ ﻭﺑﻬﺪﻩ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﻘﻮﺩﻩ 
ﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻟﻘﺪ ﻳﻐﺼﺒﻪ ﺍﻟﻐﺎﺻﺐ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺿﻴﻮﻑ ﻭﺯﻭﺍﺭﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ﻭﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓ
ﺣﺎﻭﻝ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﻢ ﺍﻟﻤﻐﺼﻮﺑﻴﻦ ﻓﺪﻋﻮﻫﻢ ﻟﻴﻌﻮﺩﻭﺍ ﺇﻟﻰ 
ﺭﺣﻠﺘﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻗﻤﻢ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍء ﻟﻤﻘﺎﺭﺑﺔ ﺍﻷﻫﺮﺍﻡ ﻓﺄﺧﺪ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺐ ﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ 
ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻧﻬﺎﺭﺍ ﺛﻢ ﺩﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻭﺗﺼﺮﻓﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﻮﺍﻉ 
  ﺴﺎء ﻋﺪﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ.ﻣﺍﻷﺷﻴﺎء ﻟﻠﺘﺪﻛﺮﺓ  ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ 
ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺯﻳﺎﺭﺗﻨﺎ ﺑﻤﺼﺮ ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻛﻤﺎ 
، ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﻭﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺭﺍﺋﻌﺔ ﻭﺟﻤﻴﻠﺔ ﻛﺎﻥ 
ﺤﺮ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺷﻮﺍﻁﺊ ﺍﻟﺒﻅﻬﺮﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺠﺎﺋﺐ  ﺍﻷﻣﻜﻨﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﺎﺟﺐ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺟﺪ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﺑﻤﻨﺘﺰﺓ ﻭﻳﺎﻟﻸﺳﻒ ﻣﺎ ﺩﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺘﺰﺓ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﻻﺯﺩﺣﺎﻡ 
ﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺭ ﻭﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻹﺳﻜﻨﺪﺭﺑﺔ ﻓﻔﻲ 
ﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﺃﻭﻝ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻨﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻟﻤﺠﺊ ﻭﻗﺖ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻭﺻ
ﻭﺃﺭﺩﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﺰﻭﺭ ﺍﻟﺒﻮﺻﻴﺮﻱ ﻭﺍﻟﺸﺪﺯﻟﻲ ﻭﺑﻌﺪ ﺩﻟﻚ ﺩﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﺃﺑﻲ ﺍﻟﺪﺭﺩﺍء 
ﻣﻘﺒﺮﺓ ﻧﺒﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎﻝ ﻭﻳﺎ ﻟﻸﺳﻒ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﺻﺪﻧﺎ ﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﻘﺒﺮﺓ ﻧﺒﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎﻝ ﻟﺒﻌﺪ 
ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻭﻻﺯﺩﺣﺎﻡ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻤﺮﻭﺭﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎ 































ﺟﺎء ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻓﻨﺮﺟﻊ ﻭﻧﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﻭﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﺍﻟﻔﺮﺹ ﻭﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ 
ﻋﺪﻧﺎ ﻭﻷﻛﻞ ﺍﻟﻌﺸﺎء ﺛﻢ ﺭﺟﻌﻨﺎ  ﺎﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻴﻼ ﺛﻢ ﻧﻔﺘﺶ ﻣﻄﻌﻤﻭﻭﺻﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻧﻤﻨﺎ ﻧﻮﻣﺎ ﻧﻌﻴﻤﺎ ﻟﺸﺪﺓ ﺍﻟﺘﻌﺐ ﻭﺍﻟﺸﺒﻊ ﻭﺟﺎءﺕ ﺃﺣﻼﻡ ﺳﻌﻴﺪﺓ, ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ 
ﺇﻣﺎ  ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻟﺘﺼﺮﻑ ﻧﻘﻮﺩﻧﺎ ﺍﻟﺒﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺩﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ
ﺜﻴﺎﺏ ء ﻟﻠﺘﺴﻠﻴﺔ  ﻭﺇﻣﺎ ﻟﺸﺮﺍء ﺍﻟﻠﺒﺎﺱ ﻭﺍﻟﻟﺸﺮﺍء ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﻔﻴﺪﺓ ﻭﺇﻣﺎ ﻟﺸﺮﺍء ﺍﻷﺷﻴﺎ
ﺟﺎء ﻭﻗﺖ ﺃﻥ ﻭﺑﻌﺪ  ﻟﻸﺑﻨﺎء ﻭﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﻭﻷﻋﻀﺎء ﺍﻷﺳﺮ  ﻭﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺈﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺴﺠﺪ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ ﻭﻣﺴﺠﺪ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﻭﺑﻌﺪ ﻠﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺮﺏ ﻫﻮ ﻣﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﺼﺮﺻ
ﺎﻙ ﻣﺴﺎء ﺛﻢ ﻗﻀﻴﻨﺎ ﺃﻭﻗﺎﺗﻨﺎ ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ ﺭﺟﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﻭﻭﺻﻠﻨﺎ ﻫﻨ ﺩﻟﻚ
       ﻭﻟﻼﺳﺘﺮﺍﺣﺔ,
ﻟﻘﺪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﺓ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ 
ﺩﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ  ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ
ﻓﺄﻛﻠﻨﺎ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮﺓ ﺍﻟﻔﻮﺍﻛﻪ ﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﻤﻠﻮءﺓ ﺑﺄﺷﺠﺎﺭ ﻟﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻅﺮ ﺍﻟﺨﻀﺮﺍء ﻭﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ
ﻗﻄﻔﻨﺎ ﺗﻤﺮﺍ ﻭﺯﻳﺘﻮﻥ ﻭﺷﺮﺑﻨﺎ ﻋﺼﻴﺮ ﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻝ ﻭﺷﺮﺑﻨﺎ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﺍﻟﻨﺄﻧﺄ ﺍﻟﻤﻨﺠﺎ ﺍﻟﺴﻜﺮﻱ ﻭ
ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺟﺎﺯﺓ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻧﻘﻀﻲ ﺃﻭﻗﺎﺗﻨﺎ ﺛﻢ ﺭﺟﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻐﺮﻭﺏ، 
، ﻭﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﻣﺮﻭﺭﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﻳﺶ ﻰ ﺍﻟﻌﺮﻳﺶ ﺍﺣﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺩﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻟﻠﺮ
ﻄﺮﺓ ﺰﻭﻝ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﺳﻤﻴﺖ ﺍﻟﻘﻨﺗﺠﺎﻭﺯﻧﺎ ﺍﻟﻘﻨﻄﺮﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ )ﻗﺒﻞ ﻧ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﺍ ﻭﻓﻲ  04-03ﻲ ﻗﻨﻄﺮﺓ ﻁﻮﻳﻠﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻐﺖ ﺃﺑﻌﺪﻫﺎ ﻧﺤﻮ ﺎﺭﻙ ﺍﻟﺴﻼﻡ( ﻭﻫﻣﺒ
، ﻓﻲ  ﻋﻠﻴﻬﺎﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺗﺤﺘﻬﺎ ﻗﻨﺎﺓ ﺳﻮﻳﺲ ﻣﺮﺕ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺘﺠﻠﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ 
ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﺯﻳﺖ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﻟﻤﺸﺎﻫﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﻭﺻﻮﻟﻨﺎ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﻳﺶ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ 
ﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺰﻳﺖ ﻭﻳﺮﺣﺒﻨﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺗﺮﺣﻴﺒﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﻭﻫﻮ ﻳﺸﺮﺡ ﻟﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺻ
ﺛﻢ ﻧﺴﺘﻤﺮ ﻣﺮﻭﺭﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﺢ )ﻭﻫﻮ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺤﺪﺩ ﺑﻴﻦ  ﺟﺮﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  ﺷﺮﺣﺎ ﻭﺍﻓﻴﺎ
ﻥ ﺃﺣﺪ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻨﺎ ﺃﻭﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ( ﻭﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﺢ ﻋﺮ ﻣﺼﺮ ﻭﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﻣﺘﺮﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻊ ﺣﺘﻰ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﻮﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﻧﻬﺎﺭﺍ ﻭﺻﻠﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﻓﺢ ﻭﻧﻈﺮﻧﺎ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻭﺟﺪﺕ ﻛﺘﺎﺑﺔ "ﻣﻤﻨﻮﻉ 
ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺮ" ﻭﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﻧﺰﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 
ﻓﻬﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﻫﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻬﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺍﻟﺴﺎﺣﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻋﺼﺮﻳﺔ  "ﺳﻴﻨﺎء"
ﺔ ﺍﻟﺒﺴﺎﺗﻴﻦ ﻭﺍﻟﺮﻭﺿﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﺷﻜﺎﻝ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﺑﻴﺮﺭﺍﺋﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﺮ ﺟﻤﻴﻠ
ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﻜﺘﺐ  ﺣﺘﻰ ﻛﻞ ﻣﺎﻭﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺟﻴﺪ ﻭﺃﺣﺴﻦ ﻭﻟﻘﺪ ﺗﻘﺎﺑﻠﻨﺎ ﻣﺪﻳﺮﻫﺎ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﻭﻋﻘﺪ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﺘﻘﺎء ﺣﺎﺭﺍ ﻧﺤﻮ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺛﻢ ﺗﻮﺟﻬﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﺍﻷﺳﺘﺎﺩ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺪ 































ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﻭﺑﻌﺪ ﻭﺻﻮﻟﻨﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺻﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﻈﻬﺮ ﻭﺍﻟﻌﺼﺮ ﺟﻤﻌﺎ ﺛﻢ 
ﺭﺟﻌﻨﺎ  ﻗﺒﻞ ﻏﺮﻭﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲﻨﺎ ﺍﻷﺭﺯ ﻭﺍﻟﺴﻤﻚ ﻭﺷﺮﺑﻨﺎ ﺍﻟﺸﺎﻱ ﺍﻟﺤﻠﻮﻱ ﺣﺘﻰ ﺷﺒﻌﻨﺎ ﻭﺃﻛﻠ
ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﺣﺎﻻ ﻭﺑﻌﺪ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﻌﺸﺎء ﻧﻤﻨﺎ ﻧﻌﻴﻤﺎ ﻋﻤﻴﻘﺎ ﺑﻔﺮﺡ ﻭﺳﺮﻭﺭ ﻭﻗﻨﺎﻋﺔ 
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻁﻮﺍﻝ ﺍﻟﻴﻮﻡ, ﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ  ﺮﻳﺢﻭﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ ﻧﺴﺘ ﺍﻟﻘﻠﺐ,
ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ ﻭﻓﻲ  ﺍﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﺗﻨﺎﻭﻟﻨﺎ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ ﺃﺧﻴﺮﺓ ﻣﻊ ﺍﻷﺳﺘﺎﺩ
ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺩﻫﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﻟﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﺤﺎﺿﺮﺓ 
ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍﻭﺩ ﺛﻢ ﺭﺟﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﺴﺖ ﻭﻓﻲ ﻏﺪﺍﺋﻪ ﻧﺴﺘﺮﻳﺢ 
ﻻﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎء ﺗﻌﻘﺪ ﺣﻔﻠﺔ 
ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﻧﺎﺩﻱ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻝ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﺍﻟﻮﺩﺍﻉ ﻭﺗﻨﺎﻭ
ﻗﻨﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﻳﺲ ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﺎ ﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺪﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ 
ﻭﻋﺴﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺻﻠﺔ ﺭﺣﻢ ﻭﻧﺘﻤﻨﻰ ﺃﻥ ﻳﺰﻭﺭﻧﺎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻮﻥ ﺑﺒﻼﺩﻧﺎ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺏ 
ﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻟﻴﻼ ﺛﻢ ﺭﺟﻌﻨﺎ ﻟﻠﺮﺍﺣﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻳ ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﻫﺪﻩ ﺍﻟﺤﻔﻠﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻛﻨﺖ ﻻ ﺃﺳﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻭﻟﻮ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻷﻧﻲ ﺗﺨﻴﻠﺖ ﻟﻠﻘﺎء ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻋﻀﺎء 
ﺃﺳﺮﺗﻲ ﺍﻟﻤﻌﺸﻮﻗﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺑﺈﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﻨﺘﻈﺮ 
ﻟﻠﺪﻫﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭ ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺛﻢ ﺍﺳﺘﻌﺪﺩﺕ   ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﻴﻘﻈﺖ ﻣﺒﻜﺮﺍ ﻓﻐﺴﻠﺖ
ﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻷﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺭﻛﺒﻨﺎ ﺍﻟﻄﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﺟﻬﺔ ﺇﻳﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻟﻠ
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻨﺘﻈﺮ  (diaS troP)  ﺛﻢ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﻌﺎﺑﻮﺭ(ibaD ubA)  ﺃﺑﻮﺩﺍﺑﻲ 
ﺍﻟﻄﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء ﻧﻄﻴﺮ ﻣﺮﺓ 
ﺑﺴﻮﺭﺍﺑﺎﻳﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ  ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺪﻭﻧﻴﺴﻴﺎ ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﻭﻗﺪ ﺗﻨﺰﻟﻨﺎ
ﻭﺍﻟﻔﺮﺡ  ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓﻓﻲ  ﺳﻌﺪﺍء ﻭ ﻣﺴﺎء ﻳﺴﻼﻡ ﻭﻋﺎﻓﻴﺔ ﻭﻧﺤﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﻤﻌﻨﺎ ﻣﻊ ﺃﺳﺮﺗﻨﺎ ﻭﺃﻫﻠﻨﺎ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺑﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﻮﺗﻨﺎ. ﻭﻗﺪ ﺗﻌﻘﺪﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻭﺭﻭﺟ
ﻻﻋﻄﺎء ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﻣﺎ ﺩﺍﺭ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻧﻦ ﺃﻣﺒﻴﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ 
ﻣﺼﺮ ﺷﻬﺮﺍ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﻳﻮﻡ ﺍﻹﺛﻨﻴﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ  ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﻦ ﻁﻮﺍﻝ ﺭﺣﻠﺘﻨﺎ ﺇﻟﻰ
ﺷﻬﺮ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﻭﺃﺭﺍﺩﺕ ﻭﺭﺟﺖ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺼﻴﺮﺓ ﺣﻮﻝ ﻫﺪﻩ 
ﻭﺣﺪﺙ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻭﻋﻠﻤﺘﻪ ﻁﻮﺍﻝ ﺭﺣﻠﺘﻨﺎ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﺜﻤﻴﻨﺔ ﻭﻫﻜﺪﺍ ﻧﺤﻜﻲ ﻋﻤﺎ ﻭﻗﻊ 
 ﺮ.ﺍﻟﺴﻌﻴﺪﺓ ﺑﻤﺼ
  
